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RÉSUMÉS
Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'Empire ottoman eut immédiatement connaissance
de la Révolution Française, de ses principes et des dynamiques de transformation dont elle était
porteuse; et il fut d'ailleurs très près d'y adhérer par un traité d'alliance militaire négocié en
1795.  La présence combinée de toutes les autres puissances européennes hostiles à la France
parvint néanmoins à l'en détourner. 
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